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LEMBAR PENILAIAN TARI GOLEK KENYOTINEMBE 
Kelas : XI T1   
KKM : 75   
No Nama Kriteria Penilaian Rata-
rata Wiraga Wirama Wirasa Hafalan 
1. Aisyah Rahmawati 79 77 75 78 77,25 
2. Alifah Diah Ludheany 89 88 85 90 88 
3. Bima Arya Putra 80 75 73 85 78,25 
4. Fabi Febrianik 65 65 65 68 65,75 
5. Fahrida Dwianti 84 82 80 88 83,5 
6. Inda Kusumawardani 78 75 75 78 76,5 
7. Indah Sulistyowati 89 82 85 90 86,5 
8. Kinanthi Retnaningtyas 80 79 77 83 82,25 
9. Listia Ayu Anjani 78 75 75 78 76,5 
10. Maria Novena Krsma Putri 75 75 75 75 75 
11. Meli Puspita Sari 60 60 60 60 60 
12. Millania Putri Ayu Isnaini 75 75 75 77 75,5 
13. Ni Luh Ayu Kenanga 75 70 73 75 73,25 
14. Nur Indah Ihwatun. K 75 75 75 75 75 
15. Prasetyo Dwi Kurniawan 75 77 70 79 75,25 
16. R. Bagus Wisnu. W 77 75 73 77 75,5 
17. Riska Damayanti 75 73 70 75 73,25 
18. Saraswati Dewi 82 80 80 85 81,75 
19. Shafira Titania Herawati 80 80 78 82 80 
20. Tasya Maulana Putri 60 60 60 60 60 
21. Tri Sita Nur’ Aini Latifah 84 82 80 88 83,5 
 
 
Format Penilaian = Jumlah nilai maksimal (400) 
     4 
   = 100 
 Mengetahui, 
Mahasiswa PPL 
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LEMBAR PENILAIAN TARI GOLEK KENYOTINEMBE 
Kelas : XI T4   
KKM : 75   
No Nama Kriteria Penilaian Rata-
rata Wiraga Wirama Wirasa Hafalan 
1. Adi Sulistyo 70 70 70 70 70 
2. Aliya Salsabilla 85 85 83 90 85,75 
3. Amnah Iin Setyawati 82 80 80 85 81,75 
4. Angelina Anggi Tri A 75 75 75 75 75 
5. Anifah Nur Rahma Hayati 75 75 75 75 75 
6. Brigita Chanel Cahaya P 82 81 81 85 82,25 
7. Dea Atriani 80 80 80 80 80 
8. Elisabet Sazcipta M 75 77 75 78 76,25 
9. Evara Balqis Cantika 80 77 80 80 79,25 
10. Ifanitika 72 70 73 73 72 
11. Khoirunna Aisya Balqis 88 83 85 90 86,5 
12. Milenita Setrinareswari 80 79 78 83 80 
13. Mona Kemalayati 80 80 78 85 80,75 
14. Nuraini Hapsari Ravinka Y 70 70 70 75 71,25 
15. Safitri Rahayu 75 75 70 75 73,75 
16. Ucik Nilam Larassati 80 80 80 83 80,75 
17. Visca De Almada 80 80 79 83 80,5 
18. Vita Rosanti 80 77 78 82 79,25 
19. Yunita Oktaviasari 80 78 77 80 78,75 
20. Zuldan Reigara Yoga 80 80 78 83 80,25 
 
 
Format Penilaian = Jumlah nilai maksimal (400) 
     4 
   = 100 
 Mengetahui, 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Astafahur Jihaddika 
NIM 13209241041 
   
  
